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提要 
成語大多起源於古代，是構成漢語詞彙體系中重要的一環。至今，我們還經
常利用他們來行文造句。雖然大部分成語只是由四字形式，但其結構凝固、文字
精煉、概括性強的獨特性，使成語具備歷久不衰的生命力。 
相信不少人對成語的今義都很熟悉，但對於個別成語的出處、本義、甚至其
語義的演變過程及原因，很多人只是一知半解。故此，本文以《詩經》成語的演
變為題目，從歷時性的角度探析成語從雛形發展至今的意義轉變，全面地掌握成
語的意義，有助我們更恰當地運用成語。 
《詩經》是中國文學發展史上最早出現的詩集。從內容的角度來看，詩歌題
材豐富，從各方面反映周代社會的生活面貌。從語言的角度來看，詩歌文字精煉
優美，表現出上古詩歌活潑生動的一面。在漢語詞彙系統中，不少成語就是源自
《詩經》，故此本文將以《詩經》為研究對象。 
任何一種語言的發展都有其背後的原因，因此本文也會嘗試分析成語意義的
演變與社會、心理、和語言自身的關係。 
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第一章、 緒論 
 《詩經》主要形式為四言詩句，與成語的基本形式一樣，可見《詩經》獨特
的語言為成語的產生和發展奠下基礎。然而，成語的意義非一成不變，在流傳的
過程中往往會因為不同原因造成意義上的轉變。 
 本論文以源自《詩經》的成語為研究對象，主要原因有兩點： 
（一）、《詩經學大辭典·下冊》對源自《詩經》的成語進行收錄，數目共有六百
九十三條，其中主詞條有三百九十九條。1由此可見《詩經》成語數量龐大。 
（二）、《詩經》是文學史上最早出現的詩集，流傳至今的時間也是最長的，有利
於分析成語的流變歷程。 
 本論文分為五章，對《詩經學大辭典·下冊》中〈詩經成語〉主詞條的成語進
行分類，並歸納出它們的演變模式和原因。 
〈成語的定義和特質〉一章將引述不同辭書和學者對成語所下的定義，並歸納出
成語的特質。 
〈成語的意義的形成〉一章參考學者的看法，分析成語不同層面的意義。 
〈成語詞義的演變〉一章參考語言學的理論和不同學者的看法，把成語不同的演
變模式進行分類，並援引例子2作詳細解說。 
〈成語詞義演變的原因〉一章嘗試從社會、心理及語言等角度探析成語演變的原
因。 
〈結語〉一章總結《詩經》成語演變的主要模式及原因。 
                                                     
1 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁：凡例。 
2 本論文所引用的例子均引自何慎怡所撰寫的〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·
下冊》（石家莊：河北教育出版社，2014）。如有引述該書以外的例子，將附詳細注釋。 
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第二章、 成語的定義和特質 
上世紀七十年代，漢語熟語學逐漸興起，有學者先後撰寫有關成語研究的專
書。但是，不同學者對成語的定義持有不同的見解，莫衷一是。以下引述不同辭
書及數位學者對成語所下的定義（按出版年份排列）： 
（1）《辭源正續編合訂本一冊》（1915 年）：「謂古語也。凡流行於社會，可
證引表示己意者皆是。」3 
（2）《辭海》（1965 年新編版）：「固定片語的一種。在漢語中多數由四個字
組成。組織多樣，來源不一。有些可從字面理解，如『萬紫千紅』、『乘風破浪』
等；有些要知道來源才懂，如『臥薪嚐膽』、『破釜沉舟』等。」4 
（3）馬國凡：《成語》（1973 年）：「成語是人們慣用的、具有歷史性和民族
性的定型片語；漢語成語以單音節結構為主，基本形式為四音節。」5 
（4）史式：《漢語成語研究》（1979 年）：「凡在語言中長期沿用，約定俗成，
一般具有固定的結構形式與組成成分，有其特定含義，不能望文生義，在句子中
的功能相當於一個詞的定型片語或短句，謂之成語。」6 
 （5）王勤：《漢語熟語論》（2006 年）：「漢語成語是具有典雅風格、短小精悍、
含義精闢、慣用已久的四言固定片語。」7 
 雖然每位學者對成語的定義不盡相同，但從歷時性的角度來看，可以發現成
語的定義經歷了由廣義的角度逐漸收窄的過程，從而找出成語的獨特性。綜合以
上定義，成語的基本特質是可以歸納出來的： 
（一） 結構的凝結性：學者對成語凝結性的爭議是最少的。成語發展至今經
過了一段長時間的變化與改造，最後逐漸被規範並定型下來，因此成語的
結構比俗語或諺語較為穩定。換言之，人們在使用成語時不能隨意改變其
字詞成分或語序。此外，從狹義的角度看，成語的形式是四字格；但從廣
義的角度看，則不限於四字格。 
（二） 意義的雙層性：劉叔新指出：「意義的雙層性是漢語成語的區別性特
徵，據此可把成語同其他固定語單位區別開。」8成語有表層意義及深層
意義之分，前者由其構成成分的字詞結合而成，一般不是成語的真正意
                                                     
3 方毅、傅運森等編：《辭源正續編合訂本一冊》（北京：商務印書館，1915），頁 601。 
4 辭海編輯委員會：《辭海 (1965 年新編本)》（香港: 中華書局香港分局。1979），頁 3176。 
5 馬國凡著：《成語》（呼和浩特：內蒙古人民出版社，1973），頁 54。 
6 史式著：《漢語成語研究》（成都：四川人民出版社，1979 年），頁 13-14。 
7 王勤著：《漢語熟語論》（濟南：山東教育出版社，2006 年），頁 203。 
8 劉叔新著：《漢語描寫詞彙學》（北京：商務印書館，1990），頁 127。 
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義；後者則是成語的引申義或比喻義，也就是成語的實際意義。故此，要
參透出成語的深層意義，有時候需要瞭解其典故或出處。 
（三） 使用的慣用性：無論成語形成於古代或現代，都經過約定俗成的過程，
在社會中長期被人們認識及使用，這樣它們的意義才可以穩定下來。史式
認為成語是經歷長期沿用，不論時間長短，只要成語從產生到被千百萬人
所接受，這一段時期就可以謂之「長期」。9 
                                                     
9 史式著：《漢語成語研究》（成都：四川人民出版社，1979 年），頁 13。 
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第三章、 成語意義的形成 
（一）、成語的三種語義 
正如上文所提，成語具備語義的雙重性，因此不能望文生義是成語一個重要
的特質。孫維張指出：「成語語義形成過程中有三種不同意義在起作用，形成複
雜的語義結構。這三種意義就是語表意義、語源意義和語位意義。」10語表意義
是成語的表面意義，亦即一個成語字面上的含義，11而大部分成語的語表語義都
不是真正的意義。語源意義是指成語還沒有成為成語，還是在自由組合時所具有
的意義，12這個意義有助理解成語的發展過程。語位意義即成語的真正含義，是
成語在共時這個平面上所具有的意義。13 
以成語「憂心忡忡」為例： 
語表意義：因某些事情的發生而有所擔憂。 
語源意義：源自《詩經·召南·草蟲》：「未見君子，憂心忡忡。」14馬瑞辰《通釋》
曰：「《毛傳》訓『忡忡』為『衝衝』，蓋以忡忡為動心之貌。」15憂心忡忡用作表
達女子因與丈夫分離而產生憂思的情緒。 
語位意義：形容心事重重，十分不安的樣子。 
「憂心忡忡」的意義相對上簡單易明，由語表意義發展至語位意義，詞義的變化
不大。這一類成語一般都是說明式成語，即是直接表明一種現象、一類事實，或
說明一種情況。16由於這一類的成語的表面意義已經清楚明瞭，所以演變的空間
不大。其他例子還有「信誓旦旦」、「耿耿於懷」、「濟濟多士」等。 
 部分《詩經》成語的意義在約定俗成的過程中有所演變。基於成語的意義具
備多層性，故本文將以較廣義的角度來窺探成語，把「演變」定義為成語由「語
表意義」發展到「語位意義」的過程，即是字面義發展到今義的過程，而並非單
單指古今義之別。 
                                                     
10 孫維張著：《漢語熟語學》（長春：吉林教育出版社，1989），頁 119。 
11 孫維張著：《漢語熟語學》（長春：吉林教育出版社，1989），頁 120。 
12 孫維張著：《漢語熟語學》（長春：吉林教育出版社，1989），頁 121。 
13 孫維張著：《漢語熟語學》（長春：吉林教育出版社，1989），頁 123。 
14 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 20 
15 （清）馬瑞辰撰：《毛詩傳箋通釋 上》（北京：中華書局，1989），頁 78。 
16 孫維張著：《漢語熟語學》（長春：吉林教育出版社，1989），頁 124。 
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第四章、 成語詞義的演變 
王力先生指出：「無論任何語言，其古今詞彙的演變，都可以分為三種方式，
縮小式、擴大式及移動式。」17然而，這種分類方法過於籠統，故此本文將以成
語意義不同的演變模式進行分類。 
一、 詞義的擴大 
1. 語義範圍擴大 
 所謂詞義範圍的擴大，就是用本來為狹義的、表示個別事物的詞表達與之聯
繫的廣義的，表示一般事物的詞義。18詞義範圍的擴大不會改變成語的本義，而
是在本義的基礎上加以擴展，使成語的應用範圍變得更為廣泛。例子如下： 
兄弟鬩牆： 
「兄弟鬩牆」語源《小雅·棠棣》：「兄弟鬩于牆，外禦其侮。每有良朋，烝
也無戎。」19《毛傳》曰：「《傳》『鬩，很』。很者，忿爭之名，故《曲禮》曰『很
毋求勝』。」20「鬩」指鬥爭、爭吵之意。「兄弟鬩牆」原指兄弟在家裡鬧紛爭，
後詞義範圍擴大泛指內部紛爭不和21，如國家層面上的糾紛。 
例：而俠累那傢夥，偏偏要兄弟鬩牆，引狼入室！弄到現在的中原，年年爭
戰，民不聊生。（郭沫若《棠棣之花》第二幕） 
將伯之助： 
「將伯之助」語源《小雅·正月》：「載輸爾載，將伯助予。」22《毛傳》曰：
「將，請；伯，長也。」23古人一般認為年長的人人生閱歷較豐富，是智慧的代
表。「將伯之助」的語源意思是尋求長者的幫助，後泛指別人對自己的幫助。24  
例：夜間，女來稱謝。楊歸功王生，遂達誠懇。女曰：「將伯之助，義不敢
忘。（清·蒲松齡·《聊齋志異·連鎖》） 
 其他例子還有「參差不齊」、「嗷嗷待哺」等。 
                                                     
17 王力著：《漢語講話》（北京：文化教育出版社，1955），頁 66。 
18 蘇寶榮，宋永培著：《古漢語詞義簡論》（石家莊：河北教育出版社，1987），頁 55。 
19 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 235。 
20（唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 781。 
21 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1129。 
22 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 297。 
23 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 969。 
24 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1109。 
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2. 成語的隱喻性引申 
隱喻認知是現代漢語研究一個熱門課題，除了是常見的修辭的手法外，它也
是語言發展一個重要的機制。正如趙豔芳所言：「隱喻就是一種重要的認知模式，
是新的語言意義產生的根源。」25隱喻機制的運作主要是將新認識的抽象概念與
已認知的事物相聯繫，並找到它們之間的關聯點，從而利用已有事物的認識來處
理、對待、思考、表達新概念，於是產生了兩個認知域之間的投射。26透過隱喻
機制，我們把詞已有的客觀概念到應用在抽象的概念上，在語表意義的基礎下產
生新意義，也就是成語的比喻義，故可視為詞義的擴大。 
透過隱喻而擴大的語義視為比喻義，成語的比喻義與語表意義是兩個獨立但
概念相近的意義。一般而言，成語的比喻義比成語的語表意義更為常用。與詞義
範圍擴大不同的是，透過隱喻而擴大的詞義與本義有概念上的緊密聯繫，而非直
接減少成語的限定性範圍。 
本文參照萊考夫和約翰遜所合著的《我們賴以生存的隱喻》是有關隱喻研究
的代表作，把隱喻模式分為方位隱喻、實體隱喻及結構隱喻。27 
(一)、 方位隱喻 
方位隱喻指參照空間方位而組建的一系列隱喻概念，人們將其他抽象的概
念，如情緒、身體狀況、數量、社會地位等投射於這些具體的方位概念上。28人
類在日常生活和社會經驗中可獲得對方位空間的感知能力，並把將其投射在其他
不同領域之上，從而擴大詞義。例子如下： 
深厲淺揭 
「深厲淺揭」源自《邶風·匏有苦葉》：「匏有苦葉，濟有深涉。深則厲，淺則
揭。」29《毛傳》曰：「以衣涉水為厲，謂由帶以上也。揭，褰衣也。遭時制宜，
如遇水深則厲，淺則揭矣。」30 「深厲淺揭」語表意義是過深水則連著衣服走過
去，因即使撩起上衣也會弄濕衣服，但過淺水時則可以撩起衣服走過去。「深」
和「淺」是空間的指示詞，指的是由上而下的距離，31一般用以形容水的深度，
客觀地指出水底和水面的距離。通過日常生活經驗，人們得知水深之處一般帶有
危險性，因此「深」和「淺」的客觀概念可以投射至事情的複雜與簡單，因此深
厲淺揭比喻做事要因時因地制宜。32 
                                                     
25 趙豔芳著：《認知語言學概論》（上海：上海外語教育出版社，2001），頁 99。 
26 趙豔芳著：《認知語言學概論》（上海：上海外語教育出版社，2001），頁 103。 
27 （美）萊考夫（美）約翰遜著合著：《我們賴以生存的隱喻》（杭州：浙江大學出版社, 2015） 
28 趙豔芳著：《認知語言學概論》（上海：上海外語教育出版社，2001），頁 107。 
29 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 48。 
30 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 212。 
31 鄧瑤著：《漢語隱喻性成語研究》（昆明：雲南大學出版社，2013），頁 35。 
32 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
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例：故嘗見謗與鄙儒。深厲淺揭，隨時為義，曾何貪於支離，而席其孤技邪？
（《後漢書·張衡傳》） 
逆流而上 
「逆流而上」源自《秦風·蒹葭》：「所謂伊人，在水之湄。 溯洄從之，道阻
且長。」33《毛傳》云：「逆流而上曰溯洄。」34「逆流而上」本用作訓釋「溯洄」
一詞，語表意思是與水流反方向地走上去。「上」本是指事字，《說文》曰：「上，
高也」35。「上」的本義指上方，與「下」相對。通過日常生活的生活經驗，「上」
一般帶有「優勢」的感情色彩，例如：有權勢的人一般都是處於社會階級的上面
或頂端。通過把「上」的隱喻概念投射至抽象概念中，可解釋為生活的進步或發
展。因此逆流而上的比喻義是迎著困難而上36，從而使某些事情得到發展或改變。 
例子：目前，正有一股寒流向我們壓過來，我們要逆流而上，打上去！（張
天民《創業》第十三章） 
其他例子還有「天高地厚」、「高高在上」等。 
(二)、實體隱喻 
在這類隱喻概念中，人們將抽象的和模糊的思想、感情、心理活動、事件、
狀態等無形的概念看做是具體的、有形的實體，因而可以對其進行談論，量化，
識別其特徵及原因等。37 鄧瑤指出：「本體隱喻的隱喻性成語，其始源域可分為
人體、動物、植物、其他自然現象、器物、鬼神、實體特徵七類。」38實體隱喻
建構於人們對客觀事物的認知，透過觀察和接觸來瞭解他們的特性，然後應用在
抽象的概念上，從而形成成語的比喻義。例子如下： 
南箕北斗 
「南箕北斗」語源《小雅·大東》：「維南有箕，不可以簸揚；維北有斗，不
可以挹酒漿。」39《正義》曰：「言維此天上，其南則有箕星，不可以簸揚米粟；
維此天上，其北則有斗星，不可以挹<奭斗>其酒漿。所以不可以簸、挹者，維南
有箕，則徒翕置其舌而已；維北有斗，亦徒西其柄之揭然耳，何嘗而有可用乎？」 40
「箕」和「斗」分別是南方和北方的星宿名，語表意義指箕星雖形像簸箕，但卻
                                                                                                                                                        
社，2014），頁 1115。 
33 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 180。 
34 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 587。 
35 （東漢）許慎著：《說文解字》（北京：中國書店，1989），頁 1。 
36 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1106。 
37 趙豔芳著：《認知語言學概論》（上海：上海外語教育出版社，2001），頁 109。 
38 鄧瑤著：《漢語隱喻性成語研究》（昆明：雲南大學出版社，2013），頁 43。 
39 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 331。 
40 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 1066。 
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不能簸揚米粟；斗星雖形像盛酒的器皿，卻不能挹斟酒漿。當人們觀察到這種天
文想像並加以聯想時，便把箕星及斗星的特徵映射到事件本質的上，用作比喻有
名無實。41 
例子：今國子雖有學官之名，而無教授之實，何異兔絲燕麥，南箕北斗哉！
（《魏書·刑刟傳》） 
為鬼為蜮 
「為鬼為蜮」源自《小雅·何人斯》：「為鬼為蜮，則不可得。」42《集傳》曰：
「蜮，短狐也。江淮水皆有之。能含沙以射水中人影。其人輒病。而不見其形也。」 43
古人相信蜮是一種含沙射影使人得病的生物，「為鬼為蜮」的表意是特指鬼和蜮
兩種生物，透過隱喻把他們暗中害人的特性映射在人的品性上，比喻使用陰謀詭
計，暗地害人。44 
例子：他哪裡肯依，說甚麼「皇上家掄才大典，怎容得你們為鬼為蜮！照這
樣做起來，要屈煞了多少寒畯，這個非回明白了，認真辦一辦，不足以警將來」。
（清·吳沃堯·《二十年目睹之怪現狀》） 
這一類的隱喻最為常見的，其他例子還有「涇渭分明」、「笙磬同音」、「魚網
鴻離」、「鳶飛魚躍」等。 
(三)、結構隱喻 
結構隱喻指以一種概念的結構來構造另一種概念，使兩種概念相疊加，將談
論一種概念的各方面的詞語用於談論另一概念。45萊考夫和約翰遜通過研究了多
種隱喻性詞語，得出「爭論是戰爭」及「時間是金錢」兩種典型的結構隱喻。46 
除了上述的兩種典型結構隱喻外，劉婷總結出中國文化中還有一種獨特的隱
喻，那就是「天氣是情形」。47 古人的生活以農耕為主，自然環境和天氣狀況直
接影響他們的生計，於是逐漸形成對他們把天氣當作是情形。情形的好壞是較為
抽象的概念，但與天氣情況的好壞卻有相近之處。久而久之，客觀的天氣變幻情
況可映射到不同的情形或情景當中，從而擴大詞義。例子如下： 
 
                                                     
41 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1105。 
42 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 322。 
43 （宋）朱熹集注：《詩集傳》（北京：中華書局，1957），頁 144。 
44 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1125。 
45 趙豔芳著：《認知語言學概論》（上海：上海外語教育出版社，2001），頁 106。 
46 （美）萊考夫、（美）約翰遜合著：《我們賴以生存的隱喻》（杭州：浙江大學出版社, 2015），
頁 5-6。 
47 劉婷：〈成語的隱喻認知研究〉（內蒙古師範大學，語言學及應用語言學，2010 年碩士論文），頁 27。 
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風雨漂搖 
「風雨漂搖」源自《豳風·鴟鴞》：「予室翹翹。風雨所漂搖，予維音嘵嘵。」
48《正義》曰：「鴟鴞又言，室巢雖成，以所託枝條弱，故予室今翹翹然而危，又
為風雨之所漂搖，此巢將毀，予是以維音之嘵嘵然而恐懼。」49「風雨漂搖」原
指鳥巢在風雨中搖搖欲墜的樣子，透過「天氣是情形」的隱喻把風雨比喻為人身
處的劣勢，鳥巢在風雨中的搖晃比喻為時局在不明朗因素下的動蕩。「風雨漂搖」
比喻為動蕩不安50。 
例子：孺允兄弟數見侵侮，不免有風雨飄搖之患。（《明·歸有光·《杏花書屋
記》） 
未雨綢繆 
「未雨綢繆」語源《豳風·鴟鴞》：「迨天之未陰雨，徹彼桑土，綢繆牖戶。」 51
《鄭箋》曰：「綢繆，猶纏綿也。」52《集傳》曰：「亦為鳥言。我及天未陰兩之
時，而往取桑根以纏綿巢之隙穴。使之堅固，以備陰雨之患。」53「未雨綢繆」
原指小鳥在下雨前把鳥巢饞捆牢固，否則會被風雨破壞。透過「天氣是情形」的
隱喻，「雨」比喻為「突如其來的壞情況」。「未雨綢繆」比喻為事先做好預防準
備工作。54 
(四)、成語的轉喻性引申 
 人類的記憶力是有限的，故此人們一般會對某種事物最突出或最有代表性的
特徵印象深刻。久而久之，該特質就成為整體事物的代表。除了隱喻概念外，現
代語言學家對轉喻概念的研究也十分重視。趙豔芳指出：「轉喻是相接近或相關
聯的不同認知域中，一個突顯事物替代另一事物，如部分與整體、容器與其功能
或內容之間的替代關係。」55如：「腦」代表「智力」。在成語的轉喻機制下，透
過形容或描述某種事物最具代表性的特質以替代整體事物，促使成語表面意義的
擴大。 
搔首踟躕 
「搔首踟躕」源自《邶風·靜女》：「靜女其姝，俟我於城隅。愛而不見，搔
                                                     
48 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 219。 
49 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 712。 
50 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1069。 
51 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 218。 
52 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 710。 
53 （宋）朱熹集注：《詩集傳》（北京：中華書局，1957），頁 94。 
54 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1125。 
55 趙豔芳著：《認知語言學概論》（上海：上海外語教育出版社，2001），頁 116。 
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首踟躕。」56《詩經原始》曰：「搔首，人煩急則手爬其手。踟躕，前不行也。」 57
「搔首」和「踟躕」是人焦慮時下意識而做的動作，古人也留意到這一特質，因
此利用這兩個動作代表人焦急的情緒。「搔首踟躕」的表面意思是人以手搔頭和
徘徊不前，實際的意義已擴大為形容心情焦慮、惶恐或猶豫。58 
其他例子還有「長舌之婦」、「手舞足蹈」、「面命耳提」等。 
轉喻和隱喻的產生都與人類的心理認知有密不可分的關係，若要區別兩者，
筆者認為前者強調的是把一個概念投射至另一個概念，如趙艷芳所言的：「隱喻
是不同認知領域的投射」59，因此隱喻成語的擴大過程產生兩種不同範疇的事物。
例如：「南箕北斗」利用「箕」「斗」二星雖形像簸箕和盛酒器皿，卻不能發揮功
用，比喻為事件的有名無實。成語的演變過程涉及兩個層面，一是星體，二是事
件的特性。而成語的轉喻強調的是「替代」，語義擴大的過程是以部分代替整體，
不涉及兩種不同概念的投射，例如：「搔首踟躕」只是利用人的動作「替代」人
的心情。 
 轉喻和隱喻之間的關係密不可分，有些成語在意義產生的過程透過轉隱喻擴
大語義，例子如下： 
螓首蛾眉 
「螓首蛾眉」出自《衛風·碩人》：「螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。」60《詩
集傳》曰：「螓如蟬而小，其額廣而方正。蛾，蠶蛾，其眉細而長曲。」61成語透
過隱喻利用「螓」形小額廣和「蛾」觸須細而長的特點，投射在人的頭部與眉毛
上的特點，比喻人額頭寬廣、眉毛細長彎曲。由於古人認為擁有這兩種特質的女
子一般視為貌美，通過轉喻機制，把人體特徵「螓首」和「蛾眉」兩種特徵代替
為人的整體美貌。「螓首蛾眉」詞義從單單描述人的外貌擴大為形容女子容貌美
麗。62 
哀鴻遍野 
「哀鴻遍野」源自《小雅·鴻雁》：「鴻雁於飛，哀鳴嗷嗷。」63《詩集傳》曰：
「流民以鴻雁哀鳴自比而作此歌也。」64意思是災民利用鴻雁的的悲慘處境比喻
                                                     
56 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 60。 
57 方玉潤撰；李先耕點校：《詩經原始》（北京：中華書局，1986），頁 149。 
58 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1115。 
59 趙豔芳著：《認知語言學概論》（上海：上海外語教育出版社，2001），頁 116。 
60 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 82。 
61 （宋）朱熹集注：《詩集傳》（北京：中華書局，1957），頁 36。 
62 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1110。 
63 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 272。 
64 （宋）朱熹集注：《詩集傳》（北京：中華書局，1957），頁 119。 
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為自己的慘況，視為「隱喻」。而「哀」指是哀鳴的聲音，詩中利用哀鳴聲代替
「災民」整體，視為「轉喻」。哀鴻遍野的表面意思指鴻雁的哀鳴聲遍佈田野，
實際上語義擴大為比喻到處都是呻吟呼號、流離失所的災民。65 
(五)、透過《詩經》篇章比喻 
《詩經》還有一種隱喻方式，就是通過《詩經》的整體詩文形成比喻義。《詩
經》是中國最早的詩歌總集，為後人提供了引經據典的珍貴典故。在成語發展的
過程中，《詩經》部分經典篇章成為成語的隱喻對象，即成語的意義蘊藏在特定
的篇章中，概念與一些源自寓言故事的成語相近。因此，要理解成語的語位意義
前必須讀懂整篇詩歌。例子如下： 
柏舟之誓 
「柏舟之誓」的語表意義是柏木所造之船的誓言，即使透過隱喻模式也無法
理解成語的實際意義，因為柏舟所指之物並非與船有關，而是指代《鄘風·柏舟》
整篇詩歌。《毛詩序》對該篇詩歌的解釋為：「《柏舟》，共姜自誓也。衛世子共伯
早死，其妻守義，父母欲奪而嫁之，誓而弗許，故作是詩以絕之。」66《柏舟》
講述共姜在丈夫死後不願改嫁的誓言。因此，柏舟之誓是用作泛指婦女喪夫後矢
志守節不嫁67。 
例子：青松摧折，哀斷女蘿之心；丹節孤高，終守柏舟之誓。（唐·陳子昂《唐
故袁州參軍李府君妻張氏墓誌銘》） 
白華之怨 
「白華之怨」出自《小雅·白華》一篇，《毛詩序》對該篇題解曰：「白華，
周人刺幽後也。幽王娶申女以為後，又得褒姒而黜申後。故下國化之，以妾為妻，
以孽代宗，而王弗能治，周人為之作是詩也。」68《白華》是一首棄婦詩，講述
一名貴族夫人抒發被丈夫拋棄的不憤及怨恨。69「白華之怨」用作指女子失寵的
哀怨。 
例子：賤者鹹得秩進，各得厥職，以廣繼嗣之統，息白華之怨。（《漢書·穀
永傳》） 
其他例子還有：「晨風零雨」、「甘棠遺愛」、「天保九如」、「蒹葭之思」等。 
                                                     
65 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1075。 
66 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 65。 
67 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1077。 
68 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 387。 
69 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1076。 
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小結： 
大部分源自《詩經》的成語都經歷了詞義擴大的階段，當中以透過隱喻和轉
喻的方式為主。「比」是《詩經》常用的寫作風格有關，「比」等同比喻，正如朱
熹在《集傳》曰：「比者，以彼物比此物也。」70 
透過分析《詩經》的成語可發現，當中不少成語的語表意義與語源意義已經
不同。換言之，這類成語在雛形產生的時候已被賦予比喻義，從而擴大詞義。例
如：周人利用「風雨漂搖」形容王室的即將滅亡，孔穎達《正義》曰：「又為風
雨之所漂搖，此巢將毀，予是以維音之嘵嘵然而恐懼。以喻王業雖成，今成王幼
弱，而為凶人所振盪，周室將毀。」71這一方面反映了周人在表達風格的含蓄和
生動，另一方面揭示了古人對於世間萬物觀察入微。 
二、詞義重心的轉移 
蘇寶榮及宋永培把詞義重心的轉移細分為「理據性的轉移」及「特徵性的轉
移」。前者指詞義轉移前後的兩個意義有邏輯上的關係，後者指原詞的次要意義
或詞義次要特徵上升為主要詞義。72 《詩經》成語也有不少與本義有關的轉移方
式，詞義的轉變只要在於側重點的不同，例子如下： 
求之不得 
「求之不得」語源《周南·關雎》：「求之不得，寤寐思服。」73《正義》曰：「毛
以為後妃求此賢女之不得，則覺寐之中服膺念慮而思之。」74意指周文王之妻太
姒未能為周文王尋求到賢女子，故在睡覺也牽掛思慮這件事情。求之不得原指追
求不到自己想要的東西。後意義轉移為形容很久有此願望，終於得以實現。75 
例子：莫稽正要攀高，況且聯姻上司，求之不得，便欣然應道：「此事全仗玉
成，當效銜結之報。」（明·馮夢龍·《喻世明言》卷二十七） 
小心翼翼 
「小心翼翼」源自《大雅·大明》：「維此文王，小心翼翼。昭事上帝，聿懷
多福。」76《鄭箋》云：「小心翼翼，恭慎貌。」77「小心翼翼」原意是指恭敬謹
慎的樣子。後來表示「恭敬」的意思脫落，只用作形容舉動十分謹慎，絲毫不敢
                                                     
70 夏傳才著：《詩經語言藝術新編》（北京：語文出版社，1998），頁 132。 
71 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 712。 
72 蘇寶榮，宋永培著：《古漢語詞義簡論》（石家莊：河北教育出版社，1987），頁 62。 
73 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 2。 
74 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 58。 
75 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1111。 
76   周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 399。 
77 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 1305。 
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疏忽大意的意思。78 
例子：這寓所起先原是兩人同住的，今去了魏撰之，房舍盡有，就安寓那聞
俊卿主僕三人，還小心翼翼。（明·淩濛初《二刻拍案驚奇》卷十七） 
鳩佔鵲巢 
「鳩佔鵲巢」源自《召南·鵲巢》：「維鵲有巢，維鳩居之。」79《毛傳》曰：
「《鵲巢》，夫人之德也。國君積行累功以致爵位，夫人起家而居有之，德如鳲鳩，
乃可以配焉。起家而居有之，謂嫁於諸侯也。」80鳩比喻為具有賢德的女子，鵲
則比喻為諸侯，兩者相配為夫妻。「鳩佔鵲巢」原指女性婚後居住在丈夫的家中，
這種嫁娶文化亦流傳至今。後用作比喻為強佔他人住所或措置不當81，成為帶有
貶義色彩的成語。 
例子：且其書上自庖犧，下窮嬴氏，不言漢事，而編入《漢書》，鳩佔鵲巢，
蔦施松上，附生疣贅，不知剪截，何斷而為限乎。（唐代《史通·表曆》） 
《詩經》中成語的轉移大部分都與本義有一定程度上的聯繫，但當中也有例
外，如「桃之夭夭」。 
桃之夭夭 
「桃之夭夭」源自《周南·桃夭》：「桃之夭夭，灼灼其華。之子於歸，宜家宜
室。」82《正義》疏：「毛以為少壯之桃夭夭然，複有灼灼然。此桃之盛華，以興
有十五至十九少壯之女亦夭夭然，複有灼灼之美色，正於秋冬行嫁然。」83「桃
之夭夭」的本義是形容桃樹枝繁葉茂、桃花盛開的樣子，比喻貌美女性正值出嫁
年齡。 
後來因「桃」與「逃」同音，「夭夭」與「遙遙」近音，「桃之夭夭」借諧音
訛變成「逃之夭夭」，表示逃跑得無影無蹤的意思，84當中帶有會詼諧意味。因訛
變而產生的新意義始見於明代作品，當時仍寫作「桃之夭夭」，直至清代部分作
品才改寫為「逃之夭夭」，沿用至今。 
例：兩個商量出一條計策來，俟夜靜更深，將店中資本席捲，雙雙的桃之夭
夭，不知去向。（明·馮夢龍·《醒世恒言》第三卷） 
                                                     
78 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1128。 
79 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 18。 
80 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 108。 
81 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1100。 
82 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 9。 
83 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 87。 
84 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1121。 
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他哪知那正氣厲害，真是如見其肺肝然，自己覺得躊躇不安，坐立難定，
熬煎得受不得了，只落得他逃之夭夭。85（清·石玉崑·《三俠五義》） 
三、成語色彩的演變 
 近代的詞彙學著作一般都將詞語的色彩歸入為詞義演變的方式，成語也不例
外。史式指出：「漢語中大多數的成語都是帶有程度不同的褒義或者貶義的，至
於褒貶程度則立足於語義上。」86因此，成語色彩意義一般會隨著詞義的轉移而
發展。 
1. 中性詞演變為貶義詞 
高高在上 
「高高再上」源自《周頌·敬之》：「無曰高高在上，陟降厥士，日監在茲。」 87
《正義》疏：「無謂天高又高在上，言遠人之意。勿以天為極高，謂其不見人之
善惡，而不畏之。」88「高高再上」本意是指上蒼、天帝高在天上，故孔穎達說
不要認為上天高在天上就不知道人們的所作所為，勸誡群臣要好好輔助君王。後
引申泛指地位高的意思。此意義在六朝仍在沿用，如《晉書·段灼傳》曰：「然臣
之慺慺，亦竊願陛下居安思危，無曰高高在上，常念臨深之義，不忘履冰之戒。」 89
後來「高高再上」用以形容脫離實際、脫離群眾的官僚作風，90含有貶義的意味。
例如：鄒韜奮《患難餘生記·第二章》曰：「有著理智的青年朋友們眼看部長高高
在上，「三青團」爪牙虎視眈眈，也只有沉默裝傻而已。」91 
2. 褒義詞演變為貶義詞 
赳赳武夫 
 「赳赳武夫」源自《周南·兔罝》：「赳赳武夫，公侯干城。」92《毛傳》曰：「赳
赳，武貌。」93「赳赳武夫」原指雄健勇武的軍人。後演變為形容身強體壯、卻
頭腦簡單的軍士94，含有貶義。例如：看不出這麼一個赳赳武夫，倒是一個旖旎
多情的男子。（清·吳趼人《二十年目睹之怪現狀》第八十三回） 
                                                     
85 （清）石玉昆著：《三俠五義》（北京：華夏出版社，1998），頁 37。 
86 史式著：《漢語成語研究》（成都：四川人民出版社，1979），頁 343。 
87 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 518。 
88 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 1789。 
89 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1092。 
90 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1092。 
91 鄒韜奮著：《患難餘生記》（韜奮出版社，1947），頁 44。 
92 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 10。 
93 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 95。 
94 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1100。 
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明哲保身 
「明哲保身」源自《大雅·烝民》：「既明且哲，以保其身，夙夜匪懈，以事
一人。」95《正義》曰：「既能明曉善惡，且又是非辨知，以此明哲，擇安去危，
而保全其身，不有禍敗。」96「明哲保身」本是用作讚頌仲山甫97是一個懂得審時
度勢的人，他能夠明辨是非，擇安避危以保全自己，是個帶有褒義色彩的成語。
後來用作形容為了個人得失而喪失原則的庸俗處世態度98，帶有貶義色彩。如老
舍的《四世同堂》提到：「明哲保身在這危亂的時代並不見得就是智慧。」 
第三類：貶義詞演變為褒義詞 
燕爾新婚 
「新婚燕爾」源自《邶風·穀風》：「宴爾新婚，如兄如弟。」99「宴」與「燕」
通假，表示快樂的意思。《正義》曰：「君子苦已猶得新昏，故又言安愛汝之新昏，
其恩如兄弟也。」100《穀風》本是一名棄婦表達她對前夫另娶新歡的控訴，故燕
爾新婚原指棄婦訴說原夫再娶，與新歡作樂。後反用其意，成為對新婚者的賀
詞。 101 
例如：大王，燕爾新婚，千萬莫忘結髮，且吃一杯鄉中之水。（明·吳承恩·
《西遊記》六十回） 
                                                     
95 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 476。 
96 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 1633。 
97 周的諸侯之一，封于樊，今河南濟源縣西南陽城。引自周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中
華書局,2002），頁 478。 
98 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1104。 
99 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 50。 
100 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 219。 
101 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1131。 
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第五章、 成語演變的原因 
（一） 社會因素 
倪寶兒和姚鵬慈在《成語九章》一書指出：「語言是一種社會現象，它隨著
社會的產生而產生，也隨著社會的發展而發展。」102語言是用於溝通的主要媒介，
詞彙的發展必然受到人們當時所處的社會文化影響，因此一個時代的語言往往能
夠反映當時主流的文化內涵。但隨著社會的進步和發展，一些傳統思維和風俗難
免會被時代淘汰。在缺乏相近的文化語境下，部分反映舊文化的詞彙在現代社會
的使用率會越來越少，於是逐漸被遺忘，最後甚至消亡。正如邢福義先生所指：
「語言是文化的符號，文化是語言的管軌。」103可見語言的發展建基於文化上，
通過語言我們可以窺探當時的文化，而文化同時可以牽制語言的發展，兩者之間
有密不可分的關係。成語是組成漢語詞彙系統中重要的一部分，它的發展固然會
直接受到社會的文化所影響。 
1. 古今風俗信仰不同 
《詩經》是中國文學發展中最早的詩歌總集，當中衍生出大量帶有民族色彩
的成語，反映當時人們的精神面貌、風俗心理和價值取向等。然而，伴隨傳統的
封建思想和迷信心理被社會摒棄，部分反映該文化的成語也逐漸喪失了生命力。 
「熊羆入夢」源自《小雅·斯干》：「乃寢乃興，乃占我夢。吉夢維何？維熊
維羆，維虺維蛇。大人占之：維熊維羆，男子之祥；維虺維蛇，女子之祥。」104
鄭玄注：「鄭玄：「熊羆在山，陽之祥也，故為生男。虺蛇穴處，陰之祥也，故為
生女。」105古人認為熊和羆都是強壯野獸，屬陰陽五行中的陽性之物，所以周人
認為夢見熊和羆是生男孩的預兆。「熊羆入夢」作為祝賀生子的頌詞106。古人之
所以存在這種觀念主要源自人們對大自然的認識還處於蒙昧階段，使他們對未知
的未來充滿恐懼和不安，所以乞求神鬼降兆示知。107隨著人類知識水平的提高和
對科學理據的提倡，古人迷信的思想在現代社會中淡化，所以像「熊羆入夢」這
一類充滿迷信色彩的成語已逐漸被淘汰。 
除此之外，一些反映周人風俗文化的成語在現今社會也受到被淘汰的挑戰，
例如「三星在天」，源自《唐風·綢繆》：「綢繆束薪，三星在天。今夕何夕，見此
良人。」108《毛傳》曰：「三星，參也。在天，謂始見東方也。男女待禮而成，
                                                     
102 倪寶元，姚鵬慈著：《成語九章》（杭州：浙江教育出版社，1990），頁 91。 
103 邢福義主編：《文化語言學》（武漢：湖北教育出版社，1990），頁 1。 
104 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 286。 
105 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 941。 
106 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1129。 
107 樊樹雲著：《詩經宗教文化探微》（天津：南開大學出版社，2001），頁 82。 
108 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 164。 
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若薪芻待人事而後束也。三星在天，可以嫁娶矣。」109古人嫁娶的時間一般定於
黃昏時間進行，正如《說文解字》曰：「婚，婦家也。《禮》：娶婦以昏時，婦人
陰也，故曰婚。從女，從昏，昏亦聲。」110「三星在天」的意思指參星已在天上
出現，即黃昏時間，用作比喻男女成親的良辰吉日。111這些風俗文化在現今已不
再盛行，因此「三星在天」，也成為生僻成語。 
2.  古今政治文化的不同 
史式指出：「在長期的封建社會中，文人的詩文歌功頌德的多，民間吉利話
多，成語的來源褒多於貶。」112 西周是傳統的封建社會，社會地位較低的人相對
沒有權勢，即使面對不公的對待也難以反抗，因此在公義和保命之間一般都會選
擇後者，這種處事態度在封建社會也是較易被接受。如「明哲保身」本是用作讚
頌人懂得審時度，擇安避危去保全自己。然而，現今社會主張積極的處事心態，
面對不公義的事應挺身而出，而並非只為個人利益著想。故此，明哲保身的重點
由「明哲」轉移至「保身」，形容為了私利而逃避爭取的處世態度，成為帶有貶
義色彩的詞。 
「高高在上」原指天帝處於極高的位置，沒有任何意義色彩。古人對大自然
缺乏科學性的瞭解，生活在神秘的大自然中使他們相信世間萬物都有靈性。113 他
們認為上天是世界的主宰，所以人要對天帝抱敬畏之心，以免遭受災禍。隨著政
治文化的改變，社會講求自主性及權力的平等，人們一方面脫離了對上天的依賴
和敬重之心，另一方面反認為地位高的人自以為是、不懂民間疾苦。因此，「高
高在上」這一類成語被增添了貶義色彩，形容身處高位但脫離實際的人。雖然有
些成語因古今文化差異而被淘汰，但部分成語仍可透過意義轉移成功地保留下
來，體現了成語的生命力。 
（二）、 心理因素 
張志毅及張慶雲認為：「人們的心理包括多種多樣的心理慾望：求新、求美、
求省、求雅等等。在語言使用中的每一個慾望都是義位演變的永不停止的動因。」
114本文將以求新及求省兩方面論述成語意義的演變。 
                                                     
109 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 539。 
110 （東漢）許慎著：《說文解字》（北京：中國書店，1989），頁 259 上。 
111 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1114。 
112 史式著：《漢語成語研究》（成都：四川人民出版社，1979 年），頁 342。 
113人們對難以捉摸和無法控制的自然現象無法理解，便產生了一種神秘感，認為似乎在自然界中
存在一種神靈和魔力，在主宰世間的萬事萬物，於是天神地祗人鬼便在驚奇、恐慌、敬畏和渴望
中幻想出來，這就是遠古時代人們產生的「萬物有靈」的思維觀念。引自王巍著：《詩經民俗文
化闡釋》（北京：商務印書館，2004），頁 267。 
114 張志毅，張慶雲著：《詞彙語義學》（北京：商務印書館，2012），頁 320。 
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 求新就是追求語言表達上的新穎、新奇。115源自《詩經》的成語距今已有數
千年歷史，在約定速成的過程中，有人或不希望拘泥於詞語舊有的表達形式而刻
意脫離《詩經》原文的語境，扭曲成語的本義，以滿足自己對創新的慾望。當新
義出現並被大眾廣泛地使用，並得到大部分人的肯定，最後逐漸取代本義。 
「鳩佔鵲巢」原指女性婚後居住在丈夫的家中。在詞義發展的過程中，有人
或為了迎合自己想表達的內容，或對《詩經》原文的不理解，把「佔」解釋為「搶
佔」或「霸佔」。「鳩佔鵲巢」後用作比喻為強佔他人住所，成為帶有貶義色彩的
成語。又如：「燕爾新婚」原指棄婦訴說原夫與新歡作樂。後來只強調將「新婚」
和「快樂」二個意義，不理會原文的語境，使「燕爾新婚」反用其意，成為對新
人的賀詞。 
 另一典型例子是是「逃之夭夭」。透過諧音轉移，把「桃之夭夭」改寫為「逃
之夭夭」，以迎合了表達逃跑得無影無蹤的意思，也增添詼諧的意味，此做法應
是有人刻意為之。 
除了求新外，求省的心理因素也促使成語的演變。所謂「求省」指的是追求
語言表達上的省力、省略、經濟、簡潔。116社會的發展日新月異，要形容的新事
物或要描述的新狀況也會隨之增加。基於求省的心理，人們不可能每次都創造新
詞，否則整個語言系統就會產生過多詞語，不利於溝通。透過擴大現有詞彙的意
義，使詞語涵蓋更多不同方面的意義，擴大詞義的適用性，而且不會增加詞彙系
統數量上的負擔。因此，成語的擴大是最常見的詞義演變。源自《小雅·鴻雁》：
「鴻雁於飛，哀鳴嗷嗷」117的「嗷嗷待哺」，原指哀鳴的小鳥正等待母鳥的餵食，
後詞義範圍擴大至形容所有動物，包括人類饑餓難忍，渴求食物的悲慘情景。再
透過「嗷嗷」的哀鳴聲轉喻為處境艱難，需要幫助的狀況。 
（三）、 語言因素 
《詩經》是先秦時期的詩集，流傳至漢代時的學者已讀不懂詩歌，歷朝歷代
的學者開始對《詩經》進行訓釋。然而，他們對某些字詞的解釋卻產生分歧，引
致後人對成語的理解造成混亂。 
「愛莫能助」源自《大雅·烝民》：「維仲山甫舉之，愛莫助之。」118《毛傳》
與《鄭箋》對「愛」字的訓釋不同，《毛傳》曰：「愛，隱也。」。119馬瑞辰也抱
相同看法：「隱者，見之不真。凡舉物者皆有形，而德之舉也無形。凡有形者可
助，而無形者不可助，故曰愛莫助之。」120意思是因為道德是看不到的隱微之物，
                                                     
115 張志毅，張慶雲著：《詞彙語義學》（北京：商務印書館，2012），頁 320。 
116 張志毅，張慶雲著：《詞彙語義學》（北京：商務印書館，2012），頁 321。 
117 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 272。 
118 周振甫譯注：《詩經譯注》（北京：中華書局，2002），頁 476。 
119  （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 1633。 
120 （清）馬瑞辰撰：《毛詩傳箋通釋 上》，（北京：中華書局，1989），頁 1003。 
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所以沒有能人可以幫助。至於《鄭箋》云：「愛，惜也。」121意思是雖有同情之
心，但沒有能力幫助。朱熹《詩集傳》認同鄭玄的訓釋：「是以心誠愛之，而恨
其不能有以助之。」122因此，「愛莫能助」存在兩個不同層面的意義，後來主要
取鄭玄的訓釋，指心裏願意幫助，但限於能力或條件而無法辦到。123 
除此之外，成語的整體意義的形成離不開其構詞成分的意義。在語義發展的
過程中，有些構詞成分的意義弱化，使成語的意義有所轉移。「小心翼翼」原意
是指恭敬謹慎的樣子。後來表示「恭敬」的意思弱化，只用作形容舉動十分謹慎，
絲毫不敢疏忽大意的意思。 
                                                     
121 （唐）孔穎達編著：《毛詩正義》（香港: 中華書局，1964），頁 1633。 
122 （宋）朱熹集注：《詩集傳》（北京：中華書局，1957），頁 215。 
123 何慎怡撰：〈詩經成語〉，轉引自夏傳才主編：《詩經學大辭典·下冊》（石家莊：河北教育出版
社，2014），頁 1075。 
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第六章、 結語 
源自《詩經》成語的數量非常龐大，而且涉及不同意義範疇。《詩經》成語
的雛形產生於中國的上古時期，從成語的表面意義發展發展至今義的過程有一段
遠久的歷史。成語的演變以擴大和轉移為主，甚少出現詞義的縮小。 
《詩經》大部分成語的字面義透過隱喻和轉喻擴大詞義，才成為在《詩經》
原文中的意義，這與《詩經》含蓄委婉的寫作風格有關，同時源於古人在日常生
活中對事物的細心觀察。認知語言中的轉隱喻與人類生活息息相關，即使古人未
必察覺到，但透過《詩經》的成語，可以揭示古人已經懂得把一種事物的概念投
射至另一概念上，從而擴大成語的語義，使詞語適用於更多不同的語境，以迎合
社會的發展變化。這與人類追求語言的簡潔又形象化有關，故選擇擴大現有詞義
而非再造新詞。 
 《詩經》成語意義的轉移例子雖不多，但從成語的轉變中，我們可以看到成
語的生命力。語言是人類在社會中溝通的主要媒介，因此社會中的文化、風俗、
人們的信仰等方面的發展也會影響語言的發展。從《詩經》成語的詞彙演變可見，
一些隱含封建文化、迷信思想的成語最容易被淘汰，因為這些語言在社會中已經
難以引起人們的共鳴和接受。但是，成語畢竟是備有生命力的語言，故此部分成
語還可透過意義和色彩的轉移得以流傳下來，應用在其他的語境上。還有部分成
語是人們或有意為之，或對成語的理解錯誤，從而強行改變成語意義，迎合自己
要表達的內容。新意義的使用率一旦變得高於本義，便會逐漸取替原本意義。 
 《詩經》成語由字面義發展到今義的過程經歷不同形式的演變，當中牽涉的
並非單單一種理論，有的成語是由多種機制的結合演變而成。無論成語由什麼機
制演變而成，也不改變成語對漢語詞彙系統的重要性。 
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